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Rubilay, Türk Devrim Tarihinde htr •Ann Adam»dır. öğretmen, Yedek Su­bay Kubilay’ı anıtlaştıran soylu ve yü­
rekli davranış, O’nun Atatürk Devrimlnı ve 
Cumhuriyeti korumada üstlendiği yüce gö» 
reve içtenlikle bağlılığından kaynaklanmak­
tadır. Bu uğurda verdiği ise, başı ve canı­
dır. Görevin gereğj budur.
Anıt Menemen’de Ayyıldıztepe’de vuk- 
eeltnektedir. Anıtın üçlü sütunundan biri 
Kubilay’ı, ikisi Bekçi Haşan ve Bekçi Şevki’yi 
•imgeler. Sütunların alt birleşik çevresinde 
devrim şehitlerinin unutulmaz adlarıyla 
•İNANDILAR, DÖĞÜŞTÜLER ÖLDÜLER / 
BIRAKTIKLARI EMANETİN’ BEKÇİSİYİZ» 
•özleri yazılıdır. Ve elinde mızrağı, Türk 
Gençliğini simgeleyen, ufukları gözleyen 
tunç bir heykel... Mermere İşlenmiş, Ata­
türk’ün «Ey Türk Gençliği!» diye başlayan 
seslenişi...
Anıt Adam Kubilay'a yaraşan anıtın 
Çamlıktepe’deki görüntüsü böyledir. Anıtı 
uzaklardan görenler, o tepeye çıkanlar İÇ 
dünyalarına ve İnançlarına yeni güçler ka­
tarlar. Bu güçle Cumhuriyet ve devrimler 
korunacak, kolisin »çaktır.
50 Yıl önce.-
Gericilik (İrtica) olayı, tam «O yıl önce 
bugün 23 Aralık 1930’da Menemen'de geçer 
Cumhuriyetin kuruluşundan yedi yıl sonra- 
Günümüzün yaşlı kuşaklan olayın ayrıntı­
larını, sonuçlarını o günlerin basınından İz­
lemişlerdir. bilirler. Genç kuşaklar İse; yıldö­
nümlerinde. anma törenlerinde, basın, rad­
yo ve televizyon yaymlanmn ara sıra önem 
verdiği ya da değerlendirdiği ölçüde bilgi 
edinmektedirler. Kimi zaman da yeniden 
hortlayan «irtica- hareketleri nedeniyle...
Geçmişte kalan olayı unutmuş görünen­
ler kadar, unutturma çabasında olanlar da 
vardır. Hattâ kimi basın çevreleri bu aa  ve 
utanç verici olayı — fırsat düştükçe — kendi 
kişisel ve çıkara amaçlarına göre yorumla­
yarak, belli yönlerde ve inanç sömürüsü doğ
rultusunda kullanmaktadırlar. Özellikle son 
yılların ortamı ve görüntüsü böyledir.
Oysa, bu satırların yazan, olayın geç­
tiği Menemen’de (1030 ve daha sonralan) 
öğretmen olarak — Kubilay Okulundu — gö­
rev yapmış, arkadaşı Kubilay'ı yakından ta­
nımış; tüm gerçekleri aynntılanyla öğren­
miştir. Ayrıca, Askeri Mahkemedeki yargı­
lamaları da öğretmenler adına İzlemiştir (★ ).
Bu yazının sımn içinde, kanlı olayın acı 
öyküsünü tazelemenin; anılara sadece duy­
gusal açıdan bakmanın bir yaran yoktur. 
Olay, zaten Devrim Tarihimizde yerini al­
mıştır. Ve tarihin tamklığıyle genç ve gele­
cek kuşaklara yansıyacak, onlan uyanık tu­
tacaktır.
Ancak; S0. yıldönümü dolayısıyla, ban 
gerçeklerin yinelenmesinde, İyi bilinmesin­
de yarar olduğu kanısındayım. Bu. benim 
için bir ödevdir.
Olay, Menemen’de patlak verdiği için 
—o zamanlar bu kasaba halkı— toplumlunu­
zun bir tepkisi olarak, ağır biçimde kıyası­
ya eleştirilmiş, yerilmiş ve adeta suçlan­
mıştır. Bir açıdan, böyle bir tepki anlamlı 
ve haldi görülebilir. Ancak Menemen halkı 
okumuşu okumamışlarıyla; devrimlerin halk 
için değerini kavramışları kavrayamamış­
larıyla yurdumuzun öteki köşelerindeki hal­
kımız. gibidirler. Onlar da bu tür acı bir 
olayın kendi yörelerinde ortaya çıkmasının 
derin üzüntüsünü yüreklerinde duymuşlar­
dır. Bir başka gerçek de. gerici ve silahlı 
altı yob&iin Menemen'e başka yerlerde bu­
lunan elebaşılarca gönderilmiş olmalarıdır.
Bu durum Menemen için bir rastlantı, htr
bahtsızlıktır. Ama böyle «irtica» hareketleri, 
yobazlık saldırılan ülkemizin hangi yöresin­
de başgösterirse göstersin ulus bütünlüğü­
müze ve layiklik ilkesine yönelmiş bir çıkış 
anlamı taşıyacağı için yine yüreklerimizi sız­
latacak değil miydi? Kaldı kİ, gericilere (yo­
bazlara) karşı koyan ve şehit düşen iki bek­
çi Menemen halkmdandır.
Nedenleri
Asıl üzerinde önemle durmamız gereken 
nokta, «irtica»ın NEDEN'leri ve NİÇİN’lert-
dir
Bilindiği üzere-, her gericilik hortlama­
sında «cahiMer. okur - yazarlıktan ve eği­
tim - öğretimden yoksun kalanlar yerilir, 
eleştiri konusu olur, suçlanırlar. Bu görüş, 
bir açıdan doğruya en yakın bir önyargı­
dır. Elbette, gericilik hareketlerinde cahille­
rin. örüıncekli kafaların payı büyüktür. An­
cak; temelde bu cehaletle ortak yönü ve ya­
nı bulunan daha başka kişiler vardır. Bili­
riz, (cahiller okur - yazar olsalar bile) ka­
falarının içi yeterince aydınlanmamışlar, 
eskiye ve boş inanlara bağlı kalanlar çok 
kolay uyarılır, kışkırtılırlar. Ve özellikle, 
dinsel değerleri vicdanlarda değil de «elde» 
sananlar, tarih boyunca kullanılan «Din el­
den gldiyorl..» ya da «Istemezüüükl..» ses­
leriyle, Allah’ın adıyla çabuk aldatılırlar. 
Bu gibiler hemen sokağa sürülür; toplum 
psikolojisinden yararlanılarak kalabalıklar 
—belit bir ortam— yaratılır. (Son yıllara» 
camilere saldırıyorlar, camiler bombalana­
cak... söylentileri gibi) bunlara» arkalarm-
VL'iLÂİil
4a İse; kim! basın organları vardır, çıkarcı
çevreler vardır, onların politikacıları vardır. 
Uzak - yakın geçmişte bu tür örnekler az 
değildir. Dün böyleydi, günümüz ortamında 
da böyledir. Sözü edilen ortam (ya da ko­
şullar) değiştirilemezse, benzeri olaylar ya­
rınlarımıza yansıyabilir.
«Koşullar» dediğimiz, gerek aydınlıktan 
(çağdaşlıktan) yoksun bırakılanlar, gerek­
se kimi politikacılar ve onlara uyabilen, ya­
ranan yönetici düzeylndekilerin durumudur.
Sonuç
Çağdaşlık —bir başka deyişle— yaşanı­
lan çağa uyum sağlamak, iki temel koşula 
dayanın
•  Genel eğitim - öğretim ve özellikle 
layik öğretim,
•  Yasal önlemler.
Eğitim ve öğretimde yolumuzu Atatürk 
ışıklandırmıştır-, «Hayatta en gerçek yol gös­
terici, bilimdir» diye Atatürkçülük İlkelerin­
de, aradığımız ya da gereksinme duyduğu­
muz her ulusal ve evrensel değeri bulabi­
liriz
Gericilik (İrtica) sorunumuzun kesin
çözümü, laylkliğin «doğru» yorumlanmasına 
ve «iyi» anlaşılmasına bağlıdır: Ailede, okul 
larda, toplum yaşantılarında,. Laylküği din­
sizlik yorumunun çarpıklığından kurtarır­
sak, dinsel kökenli okullarımızı, kursları 
—amaçlarına uygun olarak— yeniden dü­
zenlersek; vicdan özgürlüğü kavramını ze­
deleyici ödünler vermeyecek biçimde ana­
yasal önlemler alınırsa «irtica»m acılan, anı 
lar geçmiş yıllarda kalacak, ulusumuz İç 
barışa kavuşacaktır.
Bu görüş ve inançla elli yıl öncesinin 
devrim şehitleri Öğretmen Kubilay’ı, Bekçi 
Haşan ve Şevki’yi saygılarla anıyoruz.
( i r )  •'Menemen Olayı v* Kubilay» Kemal 
ÜSTÜN. Çağdaş Yayınlan. 1078, t. Ban.
